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Resum [Abstract] [Resumen] 
Relació de recursos electrònics que contenen codis d'ètica o deontològics. Inclou referències de declaracions 
emblemàtiques, de codis professionals d'abast internacional i nacional, de guies temàtiques i d'enllaços sobre la 
matèria, i un calendari de congressos imminents. 
 
1 Introducció 
A continuació, oferim una relació de recursos electrònics que contenen codis d'ètica o deontològics, com a 
complement dels estudis publicats en aquest número. Els criteris que han motivat la selecció són diversos, 
però per damunt de tot es tractava de no repetir les llistes ja existents, prou completes i bastant recents, 
que també queden esmentades en la secció de guies temàtiques. Així mateix, s'ha tingut una cura especial 
a donar la referència dels textos dels codis complets, amb la data d'aprovació i a través de les versions 
originals publicades a les pàgines web oficials de les entitats emissores. Quan es disposa de la traducció 
catalana i, en textos de llengües no romàniques, de la castellana, també hi figuren les referències. 
Pel que fa a la selecció, en primer lloc figuren els textos íntegres de les dues declaracions més 
emblemàtiques sobre els drets humans, la històrica de 1789 i la vigent de 1948. Una lectura ràpida de 
qualsevol codi ens informa, en els paràgrafs inicials, que el nivell superior de les actuacions ètiques que 
poden arbitrar-se, i de les filosofies corresponents, queda emmarcat pels principis internacionals sobre la 
llibertat intel·lectual i el dret a la informació acceptats per assemblees competents, com ara la de les 
Nacions Unides (NU). 
En molts codis s'admet també a continuació que, per sota del marc supranacional, se situen els nacionals, 
és a dir, aquells textos estatutaris i reglamentaris que regeixen la vida dels ciutadans d'un país i que 
regulen les administracions de què depenen els serveis tècnics de biblioteques i centres documentals, 
públics o privats. 
En segon lloc, per ordre d'importància, vénen les declaracions professionals, és a dir, les de col·lectius 
internacionals que agrupen biblioteques i bibliotecaris, com ara l'IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions), el FAIFE (IFLA Committee on Free Access to Information and Freedom of 
Expression) o l'ECIA (European Council of Information Associations). Aquestes declaracions exposen les 
aspiracions ètiques i deontològiques d'aquestes entitats de reconegut prestigi. Són textos genèrics que 
toquen punts importants sense entrar en detalls, però són tan vàlids que l'ADBS francesa (Association des 
Professionnels de l'Information et de la Documentation) ha adoptat el codi de l'ECIA mentre no en redacti 
un de propi. 
El tercer grup, el més nombrós, recull els codis nacionals o sectorials més afins culturalment o 
professionalment. Aquí ens trobem una gran varietat de gestors i de maneres d'exposar les normes. Pel 
que fa als gestors, veiem codis emesos per grups de biblioteques, d'altres emesos per associacions de 
bibliotecaris i d'altres fets per col·lectius més nombrosos, com és el cas de Portugal, on van participar 
també els arxivers. 
La manera d'exposar les normes també varia molt: alguns codis són molt genèrics, com, per exemple, els 
de l'ALA (American Library Association) o els de la CLA (Canadian Library Association), perquè ambdues 
associacions tenen, a més a més, molts altres codis específics per a cada tipologia de biblioteques o de 
serveis; però la majoria són bastant detallats i presenten els punts programàtics agrupats, principalment, 
en actuacions envers la societat, la professió, els usuaris, els col·legues i el fons documental. Sembla que 
un equilibri filosòfic plana per sobre de tots aquests codis i no es poden titllar ni de ser massa restrictius ni 
de presentar llistes excessives de deures i d'actuacions, arguments en què es basen les dues crítiques 
fetes més comunament als codis deontològics. 
Finalment es recullen, en el cinquè apartat, guies temàtiques i enllaços a pàgines web, i s'hi encabeixen la 
resta de notícies sobre el tema: des d'altres codis deontològics fins a declaracions vinculades 
indirectament i, fins i tot, frases i textos al·lusius a la llibertat intel·lectual i a la censura, per exemple. Un 
calendari de congressos imminents tanca aquesta llista. En aquest darrer apartat, els enllaços són 
indirectes, ja que remeten a altres llocs del web. 
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